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With the rapid development of FDI in the 1990s, the form of MNC keeps on 
changing. M&A gradually substitutes Greenfield investment as the main form of 
foreign direct investment. M&A is concentrated mainly on developed countries, but 
Greenfield investment is the main form of in the developing countries. The study on 
MNC’S Entry Mode indicates that the technology differentiation between the host 
countries and MNC is the determinant of the Entry Mode. Compared with Greenfield 
investment, M&A promotes host countries' technological progress through technology 
spillover. Because of the relatively low level of technology, and imperfect investment 
environment, Greenfield is the main mode of MNC’S investments in China, and 
effects of technology spillover are not yet clear. Therefore, the in-depth study on 
MNC’s entry mode will help the Chinese government and enterprises to achieve 
technological progress and economic growth through the rational use of FDI. 
  This paper researches on the technology to MNC's entry mode influence. It 
includes four Chapters: the first chapter analyzes the status quo of international 
investment, studies the transformation of MNC’ investment form, the current situation 
of international and domestic FDI, and the industry distribution of M&A. The second 
chapter summarizes the literatures of FDI, focuses on the the reacher of MNC’s 
choice of entry mode. At the end, the chapter carries on comments on the literatures in 
brief. The third chapter takes the profit-maximization as the optimal aim, and 
establishes a model according to the relationship between MNC’s entry mode and 
technology transfer, considering the participation of host countries’ enterprises, The 
fourth chapter analyzes impacts that multinational corporation's choice mode brings 
on China’s Economy, and as a result, it puts forward policy implications in regard to 
how foreign ventures realize most-optimal entry mode in China from the aspects of 
technology, industries, and macro policies. 
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的兴起，带动了整个亚洲地区的 FDI 的快速增长，但是，投入亚洲国家的 FDI 仍
然以新建投资方式为主。目前，中国利用外资的方式也仍然是以新建为主，2004



















































































全球国际直接投资在经过 2000 年的高速增长达到 14096 亿美元后，经过连
续三年的降低后，2004 年开始回升，2005 年，全球外国直接投资流入流量，在
2004 年增长了 27%的基础上，又增长了 29%，达到 9162 亿美元（图 1）。其中，
发达国家和发展中国家的外国直接投资流入流量都出现增长，发展中国家的外商
直接投资流入量达到前所未有的程度。但是，世界范围的流入量仍然低于 2000














































资料来源： UNCTAD（http://www.unctad.org），2007 年 3 月 
















表 1：1994-2005 年按区域及若干国家列出的外国直接投资流量             单位：10 亿美元和百分比 
资料来源：UNCTAD. World Investment Report 2006 [M].Switzerland: United nations publication,2006，附表 B.1 
 外国直接投资流入量 外国直接投资流出量 



























































































































































































































































































































































































达国家的流入流量达到 5420亿美元（表 1），比 2004年的 3960亿美元增加了 37%，




入流量为 4220 亿美元，占世界流入流量的 46%，世界上将近一半的资金流入到
欧盟地区，流出流量为 5550 亿美元，占世界流出流量的 71%，成为世界对外直
接投资资金的主要来源地。2005 年美国的外国直接投资流入量尽管有所下降，




家 FDI 流入流量达到有史以来的最高水平 3340 亿美元（图 2），占世界 FDI 流入
流量的 36%，流入发展中国家的资金在不断的增加，发展中国家在对外直接投资
中的地位不断的增强。不仅如此，2005 年发展中国家向外投资也有大幅度增长，




2005 年亚洲地区的 FDI 流入流量达到创纪录的 2120 亿美元，占世界流入流




2005 年南亚、东亚和东南亚的外国直接投资流入量达到 1650 亿美元，相当
于世界流入量的 18%。其中主要流向中国（720 亿美元）和香港（360 亿美元）
两大经济体；东南亚区域的外商直接投资为 370 亿美元，其中新加坡为 200 亿美






























































资料来源： UNCTAD（http://www.unctad.org），2007 年 3 月 


















































如图 3 所示，跨国并购在 90 年代后期开始快速的增长，2000 年全球并购量
达到高峰，11440 亿美元，全球跨国并购额占世界 FDI 的 81%。之后有所下降，
2004 年开始复苏。经过 2003 年和 2004 年的发展后，2005 年跨国并购金额比 2004
年增长了 88%，达到 7160 亿美元，全球跨国并购额占世界 FDI 的 78%，并购的
次数达到 6134 起。这已接近 1999-2001 年跨国并购快速发展期第一年的水平。 
在世界跨国并购中，发达国家在并购活动中占有主导地位，2004 年全球的
跨国购买额中，发达国家的跨国购买额为 3440 亿美元，比 2003 年增长了 32%，
占世界跨国购买量的 89%，其中欧盟的跨国购买额为 1760 亿美元，占全球跨国
并购量近一半水平，美国的跨国购买额为 1440 亿美元，占跨国购买额的 38%。
发展中国家的跨国购买仍占有较少的部分(图 4)，2004 年跨国购买年增长 28%，
















































































资料来源： UNCTAD（http://www.unctad.org），2007 年 3 月 
















































资料来源： UNCTAD（http://www.unctad.org），2007 年 3 月 

























亿美元的特大交易有 141 起，接近 2000 年最高值的 175 起。2005 年特大交易的
价值为 4,540 亿美元，是 2004 年的 2 倍以上，仅占并购总数的 2.3％，却占全球
跨国并购总价值的 63%（表 2）。  
 
表 2： 1987－2005 年全球超过 10 亿美元的并购 
交易件数 价值 
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